





y SEÑORES DEL CONSEJ,O,
POR LA QUAL SE DEC;LARA COMPREHENDIDOS
'en el Sortéa ~ para el reemplazo del Egercito , los 'Hijos, y
Oficiales de Albeytar ;,'del mismo modo que los demás
contribuyentes a él, a excepcion de los que tengan,
alguna calidad de las prevenidas 'en las Ordenanzas




EN LA 1M P R E N 'T A D E PE D R o M A R 1N.
r ,
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,,-. r~.l;'f . f í ..... -~;-. ~ .... , • ~ L.:':- .....Do:NCARLOS,FOi iÁnRAiJiA
de~Dí6s', Rey" de:\e.asti~la..,. de..Leonr,~··~e. '
Aj:.~go~, de', Las .dósSiciliaa; dé Jerusa-'
lén.r,:de Navarra ;:.de. Granada, de .10.- •
le.do,,~~deValenci~,,:.:<tie· G211icia ,-de'lMa-
11Qr,ó~,de 'Sevilla ,~4eCeédéña , de .GÓT~..
dQ!Y3r, 'de Córcegavde Murcia, de ~Jaén;
de lbs Algarbes ,.-'de.: A 19;~<iÍia-· de"'Gi-...~ ' "-,.rl.f." , .J
braltar ,. de las islas \d~reanar:ias, de las.
IIldias~·Orieneales __~'LOccidel1tales '., .rIs-
las-".y Tierfa~Firme-;.-~eI· Mar Oc eáno ,
A,rehiduqu<t,{de·"A~sty.fa ,.]})¡nque~de 'Bor ..,
,g()Ha;.., ae: -'·~rabante ; y!:'LMilán. ,,:'Con-
de jde Abspurg, .de;Flarrd~$:;·,T"iról', 'y
B,tJ;rcelona" \S~ñQr ao Viica,~a:,_y de Mo-
li1l9~.~&.c. A 'los .del:mi::€~Qtlsejo;, Presi-
.d~n~t~;'y Oidq¡:es. demis All-,w.encias, Al-
~ald~~,-Alguaciles- "de 'mi rC1tsa , ..:Q~¡té,.
y ~CIJ4n~illeBJas<.,y~a .todos, ÍosCorre-
gi~don~s, Asistente., ""Gob~;-nad€)res\,~Al~'
~~lg:~~.Ma y.q.r;es." y Ordiuart<Ds , 0y otros
qualesquier J:ueces :,~Justicias ,-Ministros,




,Realengo, como los de Señorío ,Abadel1-, 1)
go , y Ordenes , de qualquier estado..
condicion , calidad, o preeminencia que
sean, tanto a los que ahora son, COmo á los
que serán de aqui adelante, y a cada 'q:nq,
~y\qualq\íle:deitl VéS);~%~vtl,a~tfu6s:lJtigá~es,~\
y -Juris,clitció1\es~:S'ABEb:::Q~:e~1fb$;Alff~yi..f
" 1r' C' ')I;--3Y- .,J,' 1\.-71-.... r.. P'tares. Úe: as ,(];uU;aJJL;eS&w,'tt)..Li:jlír~la" 'y., t:t.tar..;¡ .




" €)fi~i~f<8e €~udQ_rAlb~ttY<ta:r:;'qnllc iy:ud~se!
eri.~sID~ege~~i<ri~;ts,up[ical1d&m~'3:1 mi5ffio',
./ tiérrrpo l' que .allúrá, Ies.. r~nifi~ue ' ;igu~l
esencion ,.'poi_.lID;per~~necie~Ft~re'álAli~t~..{
miento, y·Sbftéo,:para!·el.(r(!e111pla~p¿de¡: ,
Egereiror ifetéi a¡fimdietictci,a ~~'Ifferii ;él1ias",
Le,y~es" (ni.~elirla~:Ordenanz'3s d~ Réém-,
plazo's,'~a;t~en.él1.dééláraQa· ;lo"S~M~n~ebos;
de Boticariosvni .los dé Cir~ujaQQ)s'süeltos;,
C1J~as-PrqfesirG:l1es,r-ge: egcrcitan en. la. ,ctl~.
racion.del Jtue~¡ró,hU1tlano~;nO:1ia;lló) nt0~'
tivo ciustop{r~aipriviligiar a-:l~~Mozb~·,ae·
, los Albeytares', 'que-por io Q6mtiiíi~Sbl1 ,
unos meros.Aprendices de-Herrad0r.' ;sin\ ,
, , ;r. , •
estudio: Yen conséquencia , 'p0l mi-Real
Decreto de ,a~'cedeeste mes;~colnUllid~l'do'"




pUlitó)general', y para-evitar :iguales re-'
CUf.s??rri ~tbSlil~cesi~~1~queles ~ijos} y
Oficláles deAlbeytar'"de, todos. mts ,Rey ..
.. nos:,,:y,Señ0ti{)s",·,sean:comprte.hendidosi;en
el·Alistamient<rr" y Sbttéo para. el. r.e~m~
~plazb--=de mil Egercito-.~ .del ~mismo modo
que Uos(,demág.~oofttrthtiyentps_,a él,. a ;ex-
cepc.iÓil de los-que tengan. a-lg.una calidad
de\lasl.pre:v'eIirdast en:'flas' -Ordenanzas -de .
Reemplazos.para goza;r, e's~Jiltion":'Y pu~
blieado'ou el~Q);n~éj~',~5t~mi Real Deére-
to en quince de este mismomes , acordó .
par..a~si~jf~ririiplímiei1tóéxpediresta mi..Ce-
~ dula, Pn;r¡la:qual os mando, que luego que
la reoibais, veáis la citada mi Real Reso-
lucion , y Iaguardeis, y cumplais , y ha.. ,
gais guardar, y cumplir en todo; y por
todo, en la forma que expresa, teniéndola
por Declaración de miReal Ordenanza
Adiccional de diez y siete de. Marzo de
este año. Que así es mi voluntad ; y que
al traslado impreso de esta miCedula,
..firmado de Don Antonio Martinez Sala-
.zar ,mi Secretario, Contador de Resultas, .
-y Escribano deCámara , mas antiguo, y
.de GobierI1<j' del mi Consejo" se le dé la
. misma fé y créditoque a su original. Dada
en Aranjuez a veinte ydos de Junio de .
mil
mil setecientos. setenta: y tres. = ~O· EL
REY~= .Yo Don joscf.Ignacio de-GQye~
neche, Secretarioxlel. Re~ nuestro.Señor
le hice escribir por su mandado. = E~Con-
de de .Aranda.. El Marqués de eontre-
ras; .-:~DorrLuis de Urries y.e ruzaf .:::fDon
Miguél Joaquin-:de Lorieri. = Don Juan
..Acedo Rico. =Registrada. ~ Don Nicolás
'Verdugo, r ;~'Teniente ·de _Canciller. M~.
yO!. =·Don~Nicolás.Verdugo, =
. Es copia'de la originál , de que certifico.
., ~ L r " ..
•
- ••• J I c. • • ~.D~Antonio Martinez
_.~ .SlitlaztJr .. "
